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VruqMO 
L á P R Ü V I N C I I 0 1 L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u j o 4 » 1 » 8 n i . A l t t l d » 7 BMT*-
, torio» i M i b u 1M DÚmiro* dal Baurrtii 
qw coiapoadkm t i di«tríUt d'ipoMdrin 
U^» M tí» U «ItaplU M «1 litio i» <M-
tambrt, d n d » p c r a n m i i kute «1 TKÍ^  
bo d«t n i m m aici i taM. 
Lo* E M n t t r i n e»¡d>riB i» M a n m t 
lof BoLxrnfit «oltrftioaadM «rdCBada-
aente p i n n u e u d a r a M i ó n , V d«W-
1 rt n r i l n r n n i a t i » . 
SE fUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
s« n > t * l » i « 1 > OosOíwí» 4* 1* M f a M M B pNTlBdtl, t imttr» f -
. _ . ¿ml¡M . •- • 
r__ U k t u a 4 
• A a M r i l o n U M t t l M n i ñ i M i n w d tMaa r t r t , j f i a i<ui« t*p«r la 
InMida d« pwatatu mal ta , t u •un ip t i ca t* a t n n d u H ctkraa « w 
gClW | 
poMtu •! d t a , » IM pa r t fMÜutS i pafáda i a f MUdtar l i tiaarisaida. LM 
g g M da t u r * da la «apltal, aa u n a pai teaa  dal « r a múlno, adni-
¡ aa c 
a i n t a i ó própaiálaaal. 
La* ATaalasiiaatea da «ata praTiaaia akaiaiia la aaaatipaida eoa 
•R'Cla a U aaaala luarta aa aiia alar da la OaaUaida praTiacf al pukliead» 
aa Iw aána ta* da aata Bousrtiida lacha 90 7 33 da dieiambra da 1«M. 
1 M Jnifadeamuiaipalaa, ala dlaUaaida, diai paaalaa al a t a . 
Xteara malí». Taiatfaiaaa aínttmaa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dlap^aíalcBaa da l u amtarfdadaa, axaapta k j aaa 
aaaa a iaataaeia da parta no pakra, aa iaaartaria a ¡ . 
dalsaata, a s í a u s m a eaalCTiier aaaBeioaaaeaniaataal 
aarviela nacíanal qua dina t". da l u laiaataa; la da ^ 
t a réa particular praria al "ro adalaatada da Tateta 
ednttmoa da paaeta por cid Ii>: ea da iaaeroida. 
Loa annneioa a que haci i-c-leraaaía la eiraalar da la 
Camiaida proTiaaial, (aoka I t da didmkra do 1906, m 
aasplialaata al aaaards da la Dipatacida da 30 da 10-
•iaiabra da dieka a l a , y cuya «¡«alar ha aida publiaa-
da aa loa .ioi.BTir.as OnciALaa da 30 j 31 da diaiaa-
i r a j a citado, aa akoaar ta coa arragla a la ta;lia aaa 
aa maaeioaaaaa BoLitriHas aa inaorta. 
PARTE OFICIAL 
S. M. t i R»y Don Alfosio XIII 
(Q. D. Q ) . S. M . la Roli» Dolía 
Victoria E' gtnla, S. A. R. al Ptln-
dp« da Aitnrlai a Infantas y da-
ntái perdonas da la Aogviia Raal 
ftmlila, coallndan iln notfadad aa 
1 <a ImDcrtnnta mlud. 




Exemo. Sr : Por R»8| ordan de M 
ríe mr-io liMmo •« ump lá huta al 
il» 10 dal cctuRl al plazo conce 
rtdo e;i 1» Raal OÍ/IM da 10 d* abril 
cU-Hor, fura qnalot Ainntamlan-
li r pudlarnn somatar a la aproba-
ción Si los Da-ijsdos da Haclanda 
'.-¿pícliyo*, los praaiipuotios muni-
cipales pera al o. tuel a|«rclclo acó-
üimlco 
Poat rlornianta.divtraos Dolaía-
dr.s dí H ciara*, «I hacho da 
que I>Í¡ grMi r4in»ro da A|Bnta-
n\, r.;cz no hin podido prassnter a 
°<u probncién los prasupuestos ma 
lidiólas para al ectim! (Jarcíelo 
'CcnJmlct-, * Halan la cor.Vírfan-
d i i t qu-j s* ccticcda a tal cb)ato 
un* x||i]V« pri^ríCg', tocllllíido es 
t i l 3 «qnvllos Munlclflun I» tsnllín-
1 "í» ÜK les tthbiijoí 411a con dicho 
ibj ío les i no mlands t i Eitaluto 
Municipal V^ganin. 
E-lhiianilo lor rFZ'nas rducldis, 
S. M «1R > (Q D, Q )hf tañido 
'• b:5n <ilii|,on»'!, con cariclrr lm-
ror ' i jjubli: 
1. * Que na Firpi* hasta al día 
Si £a t.goílo próximo Vsnld^r- , al 
*}•• zo coi.cadldo •» IB Real orden da 
''4 de nisjf. úlilmo, p?ra qua ios 
«>a»tr¡»l»¡:tos pusííii scinet.r s la 
uf" bac ín á" los Dai«|xdos da Ha 
t'-mir, r«iptctlVoe, lo? pronpnaatos 
"wlclpalaa para «I acíual tjitcklo 
'•CrnótT,lCOi 
2. » Qua ra muntor g i le re ine-
clon da valnta ¿I.» dal plazo da 
^"'nls fljodo sn al articulo SOS dal 
v8«i)tc Estatuto municipal, para 
3«» 10, Dtlagados da Haclanda 
Pusdan íoioivsr iaa rtclamaclcnat 
qaa ta formulan contra los mando-
nados prasupuastos aprobados por 
les Ayuntamlantoa y corraglr, an to-
do caso, las «xlrallmllaclonas qua 
an dichos prasupuailos aa advlar-
t a n ; » 
B * Qaa coma conaacuancla da 
la aplicación da las antarloras dls-
poslclonas, miantraa no tangán 
aprobadas asa prasupuastos loa 
Ajmntamlantos, acomodarán su ré 
giman aconómlco ai qaa taVIaron 
an Curso an al pasada trlmastra da 
abril, mayo t junio. 
Da Raal ordan lo digo a V. E. pa-
ra an conoclmlanlo y afactos consi-
guientes. 
Dios guarde a V E. mackos aíloa. 
Madrid S9 d* Julio de 1924.—El 
Marqués d* Moga*. 
SeAor Svbtacretarlo encargado dal 
Mlnl>t*rlo de Haclanda. 
(•anta dal di» SO da Jalla da 10*4.) 
i Ns ta -uasaa l* 
Ettcirícidaii 
: DON ALFONSO QOMEZ-BARBÉ, 
í QDBSRNADOK CITI t DE ISTA 
j paov.NCIA 
1 Hago srbar: Qaa por D Joié 
• Qonxaiaz F draz, «ecluo da Ircda, 
j snsjo da Banles da Luna, sa tollcl 
: ta Eutorliaclín para traniformar an 
e'éclrlca IB energía hididuilca qua, 
precedente del rio Cda, en término 
da Fontorla da S¿»mo, llana en 
tramltactón d« concesión administra-
tito, con el f'n i * suministrar alum 
brido y futiza motriz u asta dilimo 
putb'o y o* da Fabaro, Sé.amo 
V'ga de Eaplnsreda, El E a p i ñ o , 
Vtlla de FlnolJado, Sun Pedro de 
OUi res, .Ocaro, Ei Cu»lo, San Juan 
de |H M a t f , Aigenza, Mcgaz, 
Qtllds. CoCBbalos. Campomirtya, 
Fuantas Nuavas y Porfarrada. 
L i arergli te transporta con re-
das eéreas a ;a tsntldn trlfdtlca da 
5.SC0 voltios y se rabaja a lu de 
n o entre tasas, o 130 con neutro, 
mediante traasformadorea coloca-
dos a las entradas da loa putblos, 
cruzando en aa recorrido al rio C í a , 
las carreteras de Toral a Santella y 
Madrid a Cctufla, montea dal Esta-
do y Iaa fincas paillcu'sras slgulan 
tas, caya Imposlcldn da sarvldambre 
forzosa da puo da ceñíante se solí 
cita; 
Nombra dal propietario 
D. Rufino Ydfl'z 
a Fe Ip* Rodríguez 
» José Martlnaz 
> Adolfo Bnilquez 
a SaVaro Santalla 
> Padro Péraz 
> Ambrollo Qalnddi 
> Antonio Cortés 
D.» Potra Vagas 
D. Ricardo Marllnaz 
1 Leandro Arlaa 
a Luis Santella 
> Victoriano Parnindtz.. • 
> Francisco Playa 
• Mana*) Rodifgurz 
> Padro Péraz Vallullla.. . . 
> Camilo Vlihrlno 
Hallaras da Ccto C o r t é s . . . 








































Lo qu* se luce pdb lco, abriendo 
an plazo da treinta días pata que las 
personas o entidades Intoreseder, 
putden reclamar per escrito ante IKS 
A'caldlss dn Fabarn, V<g- de B<pl 
narsde, VaHe de Flnollt do. Sanee 
do, Argunza. Cacábalos Comnona-
ray« y Per forrada, o *n \ t } f-lura 
da Obras Pública» da cita p>bVlncia, 
donde S6 halla expuesto proyec-
to qaa acompsfta a aata patlcldn. 
León, 21 de julio 1924. 
Alfonso G.-Barbé 
CONTINBACIÍN do I» re'rcMn a qas 
aa rallare h circular da Q bl-Jiro 
ClVIl d* « t a provincia, Ituertn en 
al BOLETIN OFICIAL rúm 6, co 
rretpondlante ai día 14 da julio 
prixlmc r-nvodo, tibr»- declare-
clin ¿e prófugos ¡ior I - Ccmlilín 
Mixta de Raciutemlant - da Laén. 
AyaatanalanloB • que parte-
•eeess lea asoBaa > Hombrea 
4 » éa taa i 
Mansiü» de las Mu:as 
Ciríaco Santiago García Quijada 
Msdssto P<flilosa 
Mansitla Mayor 
Santoi IMn Fernández 
Mosteo de Tapia 
Manuel Qarda Crespo 
Eladio AWeraz A'Vartz 
Alfredo ruarles Fonlaaoa 
Adofo Di z Miranda 
APíial DI z Gimez 
SkrVMidi- P. ntsno Querrá 
San Andrés del Rabantdo 
Juan Ft.-n*ndt z Fernández 
Fedurlco H >rrándi>z Roca 
Máximo VMlInss NaViree 
Si:ntevtnia de la Valdonclna 
Justo Bi tt Farr áii^ei 
Valdtfnsno 
Zacurl»! Mirante.-! L'amazcraa 
Valvertlt de ¡a Virgen 
Lt os.c'u Alonso Solo 
Alefandr' Fatnánd'Z Santoa 
Vr^as di l Condado 
Tvmát R be» Msrttnsz 
Bff i 'oR blaiFuartas 
lildorr Q m<T Ühx 
F-trn»!-! ( b'i-r Lirio 
Viigllo Tmcén Sai rano 
Veisrir L'r.mszeres Puerta 
Giisptr Q'nzá 'cz A v»raz 
Befivxio Qutlérraz González 
Jo-é R bis» OMo;,l:|n 
Euk gl: Juéiaz Farnándaz 
Rufino N.cotái Mlrantaa 
Süíadangos 
Angsl Hldt'go 
Vlctt r Goi zá'az Prieto 
Locla¡ o San Mlllán Garda 
Girarco Prlcs Giralda 
(Se confínaard) 
OBRAS rÚBUCAS PROVINCIA DE LEON 
RBLAcitN * • prapUUriM, r tct l l leal i , • qnltnai M toé» o p a r » • • b u 
é» ocnpar finen M «I término manlclpil é» PsjirM d* los Ottrot , 
mu te C M i t r w x M n M trota S.* 4» la e i m U n 4« ttrc*r o r d M 4 » 















































































O. Luí» Blanco 
L<onclo Qonzáltz 
Nlcii lo Smlot 
Propinarlo» d* !• Qranji 
D. Lwnclo QonzOaz 
Nlciilo Santo» < 
R'flaara < 
D. Nlcatlo Santos 
R ' t H T * 
D. Claudio Qonié'cz 
Htrtdaros 4* Mlgnal Fsrnándtz.. 
Rtsacrn 
D. Nlcatlo Santos 
Laonclo Qonzt tz 
Haradarcs da Catalina Alba • 
D. Nlcatlo Santos • 
Camino 
HaraJtroa da Mlgual Farnindis... 
D. Q. ajerio AlVaraz 
Ragaera 
Haiadcros da Mlgual Parnándaz... 
D. Nlcolit Caneado 
Junta Admlnlslrotlva 
O. Rodrigo ParnándiZ 
Camino • • • • 
D. Stbastlán Santos 
Ceiárao Blanco 
D.aM«ro*des Díaz 
D. Manuel Rodríguez 
R - j u i r a . • . • 
O. Olma* da Ponga 
Rrgnara.. 
D. Olmas da Porg* 
Máximo F«rnándtz 
Qandanclo Santos 
D.* Mercedes Díaz 
Birrancc da) Lobo 
O. Juan Pcrnindaz 
» Mirtfn Q-srrtdo 
O*Hilarla Qarrldo 
R'gutra 
O. Anaslatlo Qalhgo 
Rodrigo Peniándaz 
R g ura 
D. Parnsndo S. Chlcarro 
Camine. 
D. Constantino Fersiández 
Joiquln N'gral 
Ctttor Fernandez 
n * Cetslba Bernardo 
Rjguara 
Jxnte Administrativa da Qnlntanlllf 
O. Jiiíti Farnindez 
Camino 
O. Melqufadei Garrido 
» Arastnilo Qiüago 
O.* Hilarla Qnrrldo 
Anestesia Qnllago 
Amslle d» Porga 
R<giigru 
D Rfírlgo Fírrándaz 
D.» Hüaila Q»rrl(Jo 
R'guara 
O.* Amo h da Por ga 
D Daniel B anco 
D.* Marcadas Díaz 
D. Alajo Merala 
Camino 
O. Luis Blanco 
R'guara 
D.»Hilarla Qarrldo... 
D. Honorato Santoi 
SabastMn Santo* 
D . ' Hilarla Qarrldo 












































































































































































O. Constantino Pamindex... . 
> Juan Parnándaz 
a A-g»lSanto*. . . 
a Qttgorlo Chamorro 
a Argel Santo* 
D."Mercadai Díaz. . . 
D Teodoro Vaga 
OS Hilarla Qirrlde 
O. Primitivo Prieta 
a Hoacrato Santoa 
a Malqnlada* Qarrldo 
a Gregorio Chamorro 
Haraderos da Juan Santos 
O. Qaspar Marcos 
a Hipólito Parnindaz 
a Rodrigo Parnindaz 
Hereden» d* Joié Martínez.... 
D. Claudio Marcos.. . 
a Gngorlo Chamorro 
a Raimundo Santos 
a Honorato Santos 
O.» Hilarla Qirrldo 
D. Miguel Sinlos 
» Dlmas d»Porga 
D." Hilarla Q Trido 
D. Sabast'in Santos 
a Argai Fernindaz. 
a Oimaade Porga . . . . . . . . . . . 
» Vicente Puentes. 
D.» Justina Parnindaz 
Oamlnot 
D. Ramdn Blanco • • 
» Sibaitidn Santos 
a Adolfo S e n t ó * . . . . . . . . . . . . 
a Joaquín Nigral 
a Cacillo Santos 
a Cáttcr Fernández 
Camino 
D. Cáttcr Parnindaz 
Reguera.*. • . « • • • . » • • •««*« . . • 
D. Tomi» Parnándaz 
0.a Hilarla Qarrldo 
a Mercedes Diaz 
Camino. . . . . . . 
O. Anastasio Qaliego 
Camino 
O. Rr mén Qwrldo 
a Melquladas Qarrldo 
0.a Hilaria Qarrldo 
D. Joaquín Negral 
0.a Hilarla Qtrrido 
R> guara 
D. Melquíades Qanldo 
Camino ( . . • . . . • • • • • . • • . . • . . . 
O. Daniel Blenco 
Ramin Ourldo 
Tomás Fernindaz 
laaac Qarcla Qanldo 
Taaiaiad 
Qulntanllla., 






































































































Lo que se hace pábllco par* V * I * * Mrssnas • Corparaclenes que 
se crean parfudlcsdaa, presenten sus oposiciones en el plazo de quince 
dlaa, «egán pravlaae al art. 17 da la ley de Expreplaclón forzosa da 
10 da enero de 1876. 




LA JUNTA DE PLAZA Y GUAR-
NICION DE LEON, 
Hace saber: Que por ecuerdo do 
la misma, y dabldamenta autorizada 
para la compra directa de articules 
para la* atenciones del Dapóilto de 
Intendencia de asta plaza, se Invita 
por al presante anuncio para pre-
sentrr ofertas, precisamente por es 
al to, en el Qcblerno Militar, baila 
el día diteistii da) corríanla, a la* 
á t e t de ta mañana, las cuales se-
rán abierta* por asta Presidencia a 
medida que ae vayan recibiendo, a 
fin de que conocido**** precios y 
condiciona*, paeda i * Junta Ir for 
mando acabado Jaldo de la Verda-
dera altuscMn del marcado, para el 
momento da la adjadlnddo, que 
tendrá lugar a las doce y mtdi* 
lloras da! raf árido dfo dieciseis d* 
sgaato. 
Los pllagos de condlcloaa* * qu* 
habrán de somataría loa Vendado-
rea, se hallarán da manlfleato al 
púb lco en Ira oficinas del Depósito 
da Intendencia de esta plaza (Sierra 
del Agua, núm 3), todos los días 
laborab as, da na*vc a trece. 
£M artículos necesarios, son: 
Ciento cincuenta quintales mi* 
trice* da harina. 
MU qalntaia* mílrlcos de c e 
bada. 
Mil quíntale* mitrlcos dep«/« . 
para pienso. 
Cuatncitntot kllotnmw é» sal 
puesa. 
Cincuenta qglntalu métricct d« 
¡¡n. para Hornos, y 
te/R/equInUlit métrico» i » po-
larga, psrm nl'tnos. 
L*én I * i » lanto d* llt4.»a 
Gineral-PrsiIteoto, A. F«l)óo. 
[ L JEPñ DE PROPIEDADES MI-
LITARES DE LEON, 
HÍM si b'r: Qu« d«bl«nio rrr«n> 
^rie vita p n u an local' o td l -
fde p clolsmtañto del 4 * B i t i -
llén * Rn«r«a d« Ingintorot Zapa-
terut-Mmsdcras, ta convoca por al 
P;r !.í.¡'tí H los proplttarlos da Un 
mbsiiBi da asta ctpltal qaa da-
ilgitaria aa praiapn«(to al crédito 
itspacUw pan al paga da la rtnta 
astlpalada. 
El Importa dal arriando la cfeona-
Té manmalinant* t a madlda qaa lo 
pamritaa las coaslgnackmas da Te 
: foro, por la Jafatara da Propl*da-
das, qaadando sometido al pago • 
, los impaattos asttb'acldos o qaa sa 
i etteUszcan por las Lajas da Ha-
': clinda 
i La Admlnistraclda sa rasarta el 
¡ daracho da rescindir el contrate en 
! todo Hampo, slampre qaa el arranda • 
; dorno campla las condicionas dal 
\ mismo. 
5 Las fdicnt qaa aa cfrazcan >srtn 
i Visitadas por la Janta da Arranda-
í mlantos f raconoctdas por al Inga-
i nlaro Comandanta, y aceptada pro-
ÍMn'blrscarlai con dicha 1 b|sto; • ««lonnlmanta por sqnéPa la própoal-
J b'anío lpsqaslovarlflqttan, ha- i ^*"""*» «anlsiose. se elevará a la 
c>r o por t i o par fus Irgitlmos ra-. Saparlorldad para la rasolncldn qna 
pissrntantcs, *n papal timbrado de i procada. 
na Píift*. tin raspaduras m en-1 E contrato da arriando se fbrmali-
mlMdas que noaslén dtbldamanta » r É con arraffo a la lap da A M -
icls»dfs. íes** la publicación de í " •»i»cidn t ContsbIHdad d> Hs-
:io hait» el día treinta y ctanda »*b»ca, da t * Me lollo de 
1911, an escrltnra pdbllca, y an sa-
ta casa, si al plexo da dnraclén toa-
se snparlor a sais silos, será Ins-
crita «o al Rogistro civil da la Pro-
piedad a favor dal E>tado. 
Rscsfda la nprcbaclón dsllnltlva, 
al J-ff da Propltdadas milltaraa lo 
non!icará al proplaterlo da la fin -
ca, taflalándoie al día an qae entre 
ambos y al Comisarlo de Querrá, 
letarvantor d>l «arVIcla, dsbará ex< 
tendarte al contrato o asaltara da 
arriando. 
E prado máximo de alqallar qaa 
el Ramo da Q jaira ha da abonar, 
sará de mil quinientas pesstaa ama-
lea. 
En. al concurso raglrán los pra-
captos dal R>g amanto para la con-
tratüddn admlnUtratlVa aa al Ramo 
d» Qutrra, dt 6 de «goito de 1909 
(C L rtm. 157), ley de Admlnia-
tracldn y Conubllldad da Hacltnda 
pública, da l * da julio da 1911, Ra 
Í| anv nto de Obras del Cuarpo da nganlaros, da 4 da octabre da 19M 
y dlspoilclonss complamantarlaa. 
Ltdn 51 da |a!lo da 1994 —B* Je-
fe de Propiedades, Marcelo Qon-
Idlaz 
Moit l» de proposicién 
Don P. de T, y T., domiciliado 
an cun raaldancla en pro-
Vísela de .. . ., calle r.ám , 
anttfdo dal anuncio pubilcado an 
al BOLBTIN OFICIAL de la provin-
cia, f ch< , número .. . . . . (oan 
la Gacita o parlddlco loca) 
facha r.flmaro , an quasa 
í convoca a admltldn da proposlclo-
" nai P'ra enlando da lócalas con 
" dantlno N la Instslacldn dal 4 • Be-
RaiaiVa da Inganlaros 
E«U aruno'o 
una de (gasto próximo Venidero, 
daant- '>:- herss biblias da cflclna, 
ir, ü.U Jifítur», sita n la calla 
S-rra .1?! Agua, ndmaro tras, V 
in'U'ídsi ti! modelo • contlnnscldn 
Injrilo. 
L:» k-c-hs da cayo arriando sa 
Ini-, díb rán lanar capacidad mil-
ci-nl- rcip:irtlda an «ra í dltz habí-
irciniiat, psrit Inttaltr an aliña las 
cl:C',¡i:;; ¿« dicha Batallón daRtser-
%s. [<;c]bnilsnto da los ordenanza!, 
cecino, riícít» y servicios secunda-
rloi: toin t>!!o con arrtg'o al plan j 
• ísc-;'.l!»<lír qu* ce halle de ma-! 
nlllssto c-n cala Jefatura. ( 
" lo sará por plazo fijo de j 
iur¡ el'.;- ••••• t i - co allos, prorrcgable I 
de ello ' n ello, si cuatro 
m.'s: i entes 4a la terminación da ca-
ía p!?zo, "O se avliá an contrario 
pnt cus!qu!«ra da las partea conlra-
trístei; - v te Inteligencia da qae al 
llinn'-o i " riitracldn dal arriando, In 
ouio \Í:Z |/idrrcgas, no podrá exea-
i-r do álíz rflos. 
El cnüti'Hüi no quedr.rá perfecto 
hasu quv -H: recaiga la adjudicación 
«Mlültlv.; rmpazsri a regir desda al 
lila en que í» entra gue el local por 
Inventat te y «In detecho a reclama-
cíe- ngur.R por «i llampo In» tildo 
<r -n tíB-nltucIdn dal expediente. 
B! i¡rn * qua se dastlnerán ios lo-
CE!'. • qcK re trato da arrendar, aerá 
•I dn liHtül!>r an alloa el 4*Bata 
¡!¿r' íí. R'ii^rVa da Zepadcrei-Mlns-
dt r*. 
Lr<s iocr.'«5 se recibirán por el 
R mcidn Gü' r re , y s« devolverán, 
bMo Inves-tsílo, qui formará la Co tsílo, i 
inicie d* Ingenieros de I * plaza „ , „ „ 
S«rSn da cuenta del propietario \ 4ll||én ¿ , 
^ ga.to. d* coi lrlbuclones, im- ' z»padoras-Mlnadoras. cfraía, con 
Puístoi y dtmés cargas da la finca, I r - - - - ' -
lo: de anuncio y ejemplaraa dal 
contrato r ¿icrl'ura qna sean 
J«r'0! r.| Ramo do Querrá, loa de \ ígmtro . . . „ > 
Jicripcw,, «n al Registro clvlí da 'a j ¡"¿f ¿ t ( , 
p" Piedad, si tsl proceda, y los de ' " , , ' j , > , 
'nlrctenlmlanto y reparo da desper-' — • ' -
'^clis ccBsicnadss por al uso ni-.tu 
y >l éitos no tuvieran lagar en 
¡í" piezo cruilaiiclal, serán ajacuta 
por Querrá con cargo a los el-
Itl'erat. 
,.por el Ramo de Querrá podrá 
raiclndldo el contrelo al se su-
í, i ' , ' * '* Dependencia qne ocupe 
' «uitlclo, >e trasladase a otra pro-
"'dad del Bitado odajwedecea-
si>|<cldn a las condicionas da nquál 
\ (la caía o el plio o píaos, etc) qae 
" posa» en la calla o phza, etc., etc., 
por al alqallar man-
'en letra) patetas, y 
<n letra) silos. 
(Pcihs y firma dei proponente.) 
| Obssrvaeionts 
¡ SI la propoaldén no sa axllaada 
i en papal selledo, d<bsrá serlo en 
i otro de I g u l tamaño y adherirle 
le póliza correspondiente entes de 
: se prasantaddo. 
SI sa firma por podar, aa expre-
sará como anteflnie el nombre y 
apeilldes del poderdante o el lítalo 
de la cara o racán sodsl, y sa |aa-
tlf leerá el concapte' en qae compa-
rece. 
AYUNTAMIENTOS 
Alemlátm itnstitucitntl é* 
Postulo éel Pdnmo 
Aprobada per el Ayanlamlsato 
plene le Ordenanza para girar el re-
partimiento gane ral de ntlltdadea aa 
sua dos partea narasnal y real, <n 
ala j>rclclo da 1924 a SS, se halla ex-
pnaata al púb Ice an esta Secretaria 
municipal durante quince días, se-
gáa previene el Eitalale Vigente, 
para oír raclameclenai. 
Pozuelo dal Pírnmo n de jallo de 
1914.— El Alcaide, Felipe Rodri-
gues. 
Alcaléie tonstituelonal 4» 
Villarts i » Orbigo 
Formada el raparllmlento guara! 
da alindadas para cubrir las atan 
clonas dal praaupuesto municipal 
del ejercido de 1924 a 25. te halle 
expuesto al f í b Ico an la Sacrataifs 
municipal por término de quince 
días, al objeto de oír reclemnclones; 
pu«s pasado dicho plazo y tres 
dlss más. no serán admitidas las qae 
se presenten. 
V!!l8rasdeOrb!go23 de julio de 
19J4.—El Alcalde, Prudencio Fer-
nández. 
Alcaldía eansíitneional dt 
Campo dt Villarldtl 
Sa halla Vacante la plaza da Ins-
pector da carnes de esto Munici-
pio, dotada con la asignación anual 
da 128 pasetus. Los aspirantes a ella ¡ 
pod án presentar sua solicitados en \ 
la Sscrelarfa municipal dorante el ; 
plazo de treinta alas, a partir del t 
siguiente al en qae se publique esta I 
anuncio «a al Bourrln OFICIAL de ? 
la provincia. i 
Campo de VlllaVldel 20 julio de < 
19Í4.=EI Alcalde, Juan Cadas. ! 
Altaldia tonttitacionaldt l 
Xoditsmo i 
En virtud da lo acnrdado por eate ¡ 
• Ayuntamiento, y habiéndole cum- i 
• pllmantedo las disposiciones partí | 
nantas al caso, sa enuncia al pdbilco j 
le subasta psra ia Venta dal edi- [ 
fíelo de este Avurtamlinto, situado , 
an la calle d* Ferrando Merino, de 3 
RodiszmOila cuel tendrá lugar «n > 
estas Casas Contlatorlales al día 20 ' 
da agoito próximo, y hora de las 
diez y seis, con mt< g'o al pl eg i de : 
condiciones que ta halla da maní-
flatto en esta Secratprls munldpsl 
y conforme al t Igulente ;• 
Moitlo de propositan 
D....,V«clrio.....,hibltanteen....t 
con cédula personal da .... clase 
núm .bien enterado del pll'go 
de condicionas qua han de regir en 
la subilla para ia Venta del aditicio 
situado en h cal e da Parnando Me 
rlno. de Rodlazmo, propiedad del 
Municipio, se compromete a adquirir 
el expraaado Inmueble con aojedón 
a las citadas condiciones, por le 
cantidad de (aquí la cantidad, 
anletray peietei.) 
(Aquí, la Hrma dal proponente) 
Rodlazmo 50 da julle de 1924 — 
El Alcalde, Celettlno Rodríguez. 
Ea podar del Presidente de Pan-
dilla se halle deposllsda ana rea 
qae sa apsrec'd en aquel 
paab.'o enye, dneDo se daicono-
ce Lea ssflss da dicha res se ex-
presen a contlnuacldn, y la caal 
sará Vendida en pdbllca subasta aa 
este Alcaldía el día 12 de agesto 
próximo, e Iss diez, si antea no ae 
presenta sa dutflo a recogerle. 
Señas 
Una novilla roja, de catorce me-
ses y anal anca derecha la marca 
J, hecha a tijera. 
Rodlazmo 28 de jallo do 1924.— 
El Alcalde, CaeitftioRodrfgeez. 
AltaWa constitucional de 
Valdemora 
Hallándose vacante la plaza da 
Practicanta de este Ayuntamiento, 
ae anuncia por medio del preiente, 
para que en el plazo de an mes, 
: presenten solicitudes los aspirantes 
a elle, atiendo dotada con 25 pe-
aatas snuales, psgadaa por trlmss-
tres vsneidoa. 
Valdemora 22 de julio da 1924.— 
El A calde, R, gi'lo Sorlano. 
Atsatdta constitucional dt 
Valiepolo 
Dssde «sbif tch ' , y por término 
de quince días, sa halla »xpuisto al 
pdbilco sn la Secretarla municipal, 
el reparto da arbllrlcs da bebldaa y 
camas, formado por u t a Ayunta-
miento para cubrir !ni Etstidcnsg 
dal prasapnasto municipal ordina-
rio para el aflo de 1924 a 25, al 
objeto da oír las rrdamsclonas que 
se crean procedentes. 
Vsldapolo 29 da julio da 1924.— 
El Alcalde. Hilarlo Csno. 
Alcaldía constitucional dt 
Congosto 
Sa hace saber que el día 26 del 
corriente mes se aparaderon en es-
te término, dos carneros que se su-
pone txtravlados, ios qua sa hallen 
daposltedos an poder da Antonio 
Castado, a dlspoalclén d«l qua jus-
tifique s<r sn dueflo, previo pago de 
los gastos ocasionados. 
Corgosto 29 da ju lo da 1924.— 
Bl Presidente de la Junta, Báldeme-
ro Rano. 
Don Roque Canijo Baile, Alcalde 
constitucional da Lago da Cara-
cedo. 
H go asbsr: Que en virtud dal 
acuerdo adoptado per el Ayunta-
miento, plano, ccmtltiiHo stgdu dis-
ponen los ertt. 124 y 3C6 del nuevo 
Estatuto municipal Vigente, sa dis-
puso que por hallarse más céntrico 
y reunir las condicionas que ax'ga 
al precitado primer articulo, fue¡e 
trasladada In crpltalidcd dal Muni-
cipio dal pueblo da Carneado, si da 
Lago da Carneado, que como dicho 
primar acuardo. tuvo hger el día 7 
del mea cclual y ratificado en f «cha 
19 fué acordado sn traslado defini-
tivo, «I cual se llevó a efecto el 21 
da los corrlsntes, por asi haberlo 
dispuesto castro quintes partes del 
Pleno del Ayuntamiento constituido 
en la forma Indicada, y ae ha dis-
puesto hacer sa publicación en el 
BOLBTIN OFICIAL de le provlnda 
pera gañera! conodmlento y efectos 
dispuestos por la ley. 
DadoenLtgo de Carneado a 25 
de jallo de I924.-EI Atcelde, 
R. Cerujo.-P. S. M . : Bl Secreta-
rlo, Eugenio Fernández. 
r 
Partido judicial de Sahagún 
REPARTIMIENTO q i * M «ftcnta é» la cmlUmt á» naav* n l l doadMti* 
RQOttta y DMM f m t M ccn «o«Mtt y MM» céirttmct, M o m i t a para 
cubrir «I pmapiatto da UN carcalatkm para 1924 a t5 , antra ledos 
loi Ararlsmltaloi dal partido, tomairdo por kata la« caofaw qaa por 
cortrlbuclcm» directa» isllifacan al EiUüte, Mgiin asti pnfanldo por 




































Cas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cabanlco 
Cvblllaid* Ruada 
Ca zsá» dal Coto 
C»»(fot<ar>* 
ElBnrgo Ranaro 






La V- fia da Almanza 
S h'gan 





Vlüsvard» da Arcsyos 
Vlllemartln do Don Sancho.. 
VHIamliar • 
Vlllamo! 
Vallad lo ' 
Vlllaaelin. 




































Tajadar, Saetea da rokladara dal 
Valla, rapraasalado por al Ptocara 
dos D . JsSaaal Qarda, da dasdaataa 
caalro p ú a tai p achanta cénUmos 
4M la adaada Saalos Qarcla, «ad-
ao daPaxaaio dal Piramo, sa «aa 
daa an pAMIca IldUdén, tandrd 
l«<w al dh «alntldaco da agoato 




























































Rainlta que ilmdo '» cantidad rapartlbla 9.899 pasQtas y 99 céntimo», 
y la baia Impoi lbl« 448.375 pasatns. sale gravada al f««pecio 8,0183 pasa-
tas por ciento, capas cuotas debaiin faecarse af-cllvat per trlmsttraa antl-
clp'dc»; latnltlérdcss •ata presnpaaato por duplicado a la Sttpsrlorldsd 
para lc> af-ctr » pravanldot per '* leglt'aclín Vlgsnt*. 
S'h'gfin, 17 da l i r i o da 1924— El A coue P/cílrfent* da la Junta, 
Jofquln Góm«z —El Sacrtttrlo InttrVti tor. Mdxlmo Franco. 
Atcaldia constitucional d* 
Sen Andrés del Rabanedo 
S'gú.i m» participa D. E l » Gar-
d i , v.'C'nn de San Andt i i del Ra 
banaco, s« apaiedó al día 86 r'el 
actuül án un prado d» m propiedad 
crcjr.-g'tn d ' |Í« itllaa tlguientat: 
a'zada 1,360 rostros, o sea s>l»ciiar 
ta: y mtátn, palo crs'xflo oicpro, 
edaa cenada, ccn ana P en «! rnca 
duacha, 
Ciya jtgua na ha la depositada 
en ia ceta sv O. Elu» Q-rcIn. 
Lo que a» hice nibuco PMB co-
ncclml»! to úsi qut se ciat, as? su 
duelo. 
S n Ardrés d>l Rf bañado 29 da 
Julo da 1924.—E Ac&lde, R ivón 
Ob urca. 
JUZGADUS 
Don Barnsrdt F«!rínd»z Dl 'z Ju>z 
iruplclp*': d» la villa da Ruiio y 
m Dlilrlto. 
Hrgo jrb»r: Qua por D A'g»! 
Qorz»i*t Suá i z , Vaclno 6t Ri«Mo, 
s» ha pr«i«PtGdo «n ast* Juzgado 
dsmnnda an Juicio Va'bal civil, cen-
tre O M»t;i;el O * EVra, O. Padro 
y O. Notb>rto Garda BuMim.'.nl* y 
O.* Marta Bsatamcnta. hijo» y mu 
Jar, raspectlvamante, da O. Uib .no 
Garda, Vtclno qaa fké da Lado, 
da donde son Vecinos al O. Ma-
nui l , D.* EVIra Garda y doRa 
Marta Bastcmsnta, y los dos d H-
moa da Ignorsdo ptradaro, sobra 
quséatca ncca.lin y conslantanal 
ú'maíidiinta, f MU lar snáamlsje en 
una fli ca da la propiedad da los de-
mandsdos, contigua a la cesa que 
pese» en si caico de esta Villa, sn 
al omino da La Cornlilsne, Inten-
tando laVsntar un nuevo pito ubre 
el ya comtruld?; y una Vez que el 
O- Noibirto y ti O. Pedru ao» de 
Ignorado paradero, sa 'ct cite, no-
tifica y emplazu per sita mi único 
edicto, p-ta qu» comparezcon el 
din valntiuno d«! préxlmo agosto, 
hora da las caterce. sn el local de 
itíie Juzgidu n contestar a la de 
mandi ¡ rperciblíndoie» qua de no 
compsractr. ti:; (uitiflctsr juafa cau-
la q«»s« lo impi.ln, «a celebraré si 
filíelo sn rab'ldln y í«s prrerd al 
perjuicio con»!gu¡ente. 
Y para »u rublcaclón en el BOLB-
TIN OFICIAL da la provlncl», expido 
«I presante en Riello, a 31 de julio 
do 1884 — El Ju-z, Bernardo P. 
Diez.—P. S. M . , Prardsco AlVarsz. 
Llcandado D. Msnaal Gorzélez Ba-
da lo. Juez muiildpsl da aita villa. 
Hago saber: Que en ai ta Jezga-
doy para hscsrpsgoa O. Migaal 
1.* Una caía, sita an «I 
da Pozaelo, sa la calla da los Mase 
asa, admaro enea, compaesta da 
Varias hsbltadenas, carral, cuadra 
p pajar, qaa mida UROS 400 me-
tros caadradoi; y linda por la da-
racha, otra de EasaUa Toméi; Iz-
quierda, hsradares da Pamaado Ple-
no, y espslds, haerta da Inés Qon-
zílez; valuada aa mil pesetas. 
••* Un quIIWn, sn término dal 
mismo paeb.o, como los denvts qoe 
sa dlrin, a la lagaña EipadaDs, da 
medie h>mlaa: linda si N«dente, 
otro de Nardto Melero; Mediodía, 
camine; Pealante, laguna, y Norte, 
otro de Antonia Vards; vafeado n 
sa tarta y cinco pesetas. 
3 * Otra qaiflda,a lacoevsMI-
l l in , de media hemlna: linda ai Ná-
dente, otro dajerdnlmo Ooazdlft 
y otros; Mediodía, se fgnere; Po-
níante, con reguero, y Norte coa 
camino; Velaado an dea ps'Stse. 
4.* Un kerdiler, • la Horca, de 
tres cuertlionss: Hada al Ntdoate, 
con Ancas cuyas daeltoa sa ignoren; 
Mediodía, Psallao PUabsrros; Po-
niente, terreno comunal, y Norte, 
coa Manual Menlaez; vainada a* 
danto Valntldnco pesetea. 
Lo qae se anuncia al pdbllco coa 
la advartenda de que no se admiti-
ré pistura que no cubra las dos ter-
ceras psrtes de la ta iedér ; ds qua 
para tomar parte en la aubasta da-
baria los lldtedoraa corilgnrr pro- f 
Vlameate an la mesa del Juzgedo i 
ana cantidad 'gaal, por lo menos, i 
el diez por ciento del valor qua alr-
Ve de tipo para la sabaits; debiendo 
advertir también qae ios títulos se-
r ia laplldos por cuanta dsl rema 
tanta. 
Y para tu Inssrddn sn al BOLE-
TÍN 0«CIAL de leprovlnde d» L«4n, 
expMo ei prssente en Benstente a 
Vilntlsali de Julo da n¡l: noV>clan-
tos Veinticuatro—Licenciado Ma-
nual Qonziisz —Aaie mi, Lul i Mar-
cos. 
Don Jvcn Ctflusto Ltébsna, Jusz 
municipal da Truchas. . 
Hfgo itber: Que hsllindose Va-
ce: te la pli-za de Sicretarlo suplen-
te de esta Jczgado municipal, por 
h. bir sido declarado de;larto el 
concuño de tretledo por si Sr. Juez 
ds primera Inatsnda dal ptr t i io, la 
cual ha d" provasrsa por concurso 
libre, cerforme a lo dlipuesto en la 
Isy Orgánica dsl Poder judicial y 
dlepcsldonts concordantes, se pu 
blca d<i nuevo cita Vacante por tér-
mido da quince días, s contr.r desde 
la pub'lcaclón da esta anuncio t n el 
Brurf ie OFICIAL y Gaceta <¡t Ma-
drid, psra que durente ellos púa 
dan solidlBria cuentos Inlsresados 
io dsssan. 
Truchas 88 ds julio de 1914.— 
Juan Crflneto. 
INSTITUTO GENERAL 
Y T É C N I C O DE L E O N 
Ammtio* 
Conforme a lo 
Regtemento de 19 de septiembre ds 
1901 y disposiciones postsrlorss 
los alanmos qae aspiren a Isgraear 
sa este lestltoto. podrin sollcttnlo 
en esta Sacra tai la, duran'e elmet 
de sgoeto prdxlmo, cumpliendo ic« 
siguientes requisitos: 
1 * Solicitud, escrita ds puDoe 
letra dsl lataresedo, aa papel ds 
11.• clase. 
>.* Acreditar, por medio da par. 
tld» de nedmlanlo del Registro ci-
vil, qas son mayores de 10 silos. 
Eita psrllds habri d> estar debida-
mente legalizada, si elaiamno per-
tanaca a dlittate provincia. 
3. ' Prasantar cartltlcacldn fa-
caltatlva da hallarse Vacunado o rs-
Vacanado, ssgdn la edad. 
4. * Abonar 5 pesetas, an papal 
da prgos ai Estado, por derschoi ds 
examan y l'SO en metiilco por ds-
« t h o s de expediente y un timbra 
mévll de 10 céntimos. 
Quedan dlepenasdos dal examin 
de Ingreso, los qae ya poisan un ti-
tulo acedémlco. 
Lo qaa ds orden dal Sr. Dlrcttcr 
sa anaacla para general coned-
miento. 
••. 
Conforme a . lo dlspuctto en «I 
Reel decreto de 11 de abril de 1914, 
ios slumnes ds snseflerza libra qus 
qulsrsn efixfuar tes mntilculae, de-
berin hscerlo, durante al mei <!« 
ígoi to prdximo, en la Secrel ría da 
csts Imtlinto y an la furnia que s 
conlfnueddo ia«x, ' r"a.-
I .* Solicitar, por medio da una 
Initarcl, que sa f iel l l t r i Impresa 
y qus he da reintegrarse con píMzo 
de pateta de te 11.a date, lea atig-
astutas an qaa dsssan ser exairi. 
nsdos. 
8.* Abonar por esda ai'gnsfuia, 
en concopto de matricula, 10 p r o -
tas, en papa' pifio» al E<tado 2 V -
sstas,en pspsl Idem, por dertihoc 
de examer, un timbre mívli de 10 
céntimos y 8 50 peittes a» melé Ico 
por der" hn» de expediente. 
3. a Exh blcldn da cédaiii perso 
nal, si ei alumno ss mi-yor da 14 
ello». 
4. * Justificar la aprobr-dín á»l 
Ingreso ios qua te t x minen por 
pilmsrK VÍZ. 
5. * Lf s que solicitan tnat'Ui! 
de flilg aturi.s por Frlmcrs v¿z n1'-
lentMSn dos teillgos de cor:;^1-
miento, provistos de c¿du'¿ y - -
ral, qus gsrantlcen ¡a perconn y f ' 
tira d»l Interesado. 
Loiaipmnos que hubl-ren tbU 
r l í o :e cr^flcacldn ¡fe sefrrere'frr:*, 
condereihoa metrlcul» d- h 
en e| aclUbi curto. d>í>?réi) ««-iclli' 
del Sr. Director dicha matilcu!í 
papel de l l .*cl8ie . 
Lo que i : tnur.cls al púbüco r:!'' 
su coiieclmlaiito. 
Ledn 26 de ju»o de 1924 —E Di-
rector accidental, Joequfn L. Re-
bles. 
NOTA, Con srrsg'oa' R-»l <te 
creto de 5 de enero d« 1919, 
s'umros, pare exftn'narie df- l-1 
ailgnatarss dal 8.a cureo d* B " ' I1'; 
llar, aeré precito acrediten la " ' r ' ¿ 
da I I afioa cumplidl e, y l e d ' I5 
psra loe exém-nes de ine n ' g H'11' 
rae del lilt mn grupo. 
LEON 
Imp. da la Dlpatscléo provincia; 
